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Observações: 
 Há um erro na numeração das páginas com numeração romana, em que da 
página iv passa-se novamente para a iii, pelo que a sequência deverá ser até ao 
número xvii e não até ao número xvi.  
 Salientamos ainda a falta de vírgulas em algumas passagens ao longo do 
presente relatório. 
